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<>lc lafaet loBu lálIHIiS ) 
Nació en Córdoba el día 27 de Noviembre de 
1841, siendo sus padres el banderillero Josd Mo-
lina Niño de Dios y María Sánchez. 
Su padre quiso que siguiera un oficio, pero 
Rafael demostró desde pequeño gran afición al 
arte de Pepe-Hillo; y á la edad de nueve años, fi-
guró su nombre como banderillero en una corrida 
o 
organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, para 
el día 8 de Septiembre de 1852. 
Era Rafael entonces pequeño de estatura, lijero 
y atrevido; y por efecto de estas cualidades, le 
pusieron de mote Lagartijo; actuó de banderillero 
en la corrida formal efectuada en Córdoba el día 8 
de Septiembre de 1859. 
Después de esta corrida, en la que puso de 
manifiesto su valor, se contó siempre con su coo-
peración en cuantas corridas organizaban los es-
padas cordobeses, hasta que entró á formar parte 
de la cuadrilla del malogrado Pepete. 
Más tarde ingresa en la cuadrilla de los her-
manos José y Manuel Carmena, recorriendo en 
unión de éstos las principales plazas de España y 
Portugal. 
La primera vez que empuñó el estoque fué en 
la plaza de Bujalance, en donde mató un toro en 
la tarde del 24 de Septiembre de 1862. 
El día 13 de Septiembre de 1863, hizo su pre-
sentación en la plaza de Madrid, figurando en la 
cuadrilla de el Gordito. 
A l siguiente año y en la misma plaza, el día 
13 de Junio, después de clavar siete pares de ban-
derillas Ctichares y Gordito al quinto toro de la 
corrida llamado Tortolillo, de Miura, consiguieron 
permiso de la presidencia para que Lagartijo Jo 
estoquease, y previa una lucida faena de muleta, 
recetó una magnífica estocada á volapié. 
En la corrida de Beneficencia celebrada en la 
plaza de Madrid el día 3 de Julio de 1864, en la 
que se lidiaron cuatro toros de Pérez de la Concha^ 
dos de Miura y dos de López, por las cuadrillas de 
Cúckares, Tato y Gordito, se anunció que L/agar-
tijo estoquearía los dos últimos. 
Mató el séptimo, llamado Relamido, de Miura, 
de una superior estocada, y cuando recorría la 
plaza recogiendo cigarros, saltó á la arena Capiro-
te, de Concha y Sierra. 
E l toro rebosado de los caballos en las prime-
ras varas, tomó la dirección en que se encontraba 
el diestro; quiso entonces burlar la acometida en-
ganchándole por el muslo derecho, siendo vol-
teado. 
La alternativa le fué otorgada en la corrida 
celebrada en Madrid el 15 de Octubre de 1865, 
de manos de Cayetano Sauz. 
En esta corrida se jugaron tres toros de doña 
Gala Ortiz y tres de la Sra. Viuda de D. José 
M.a Benjumea, que fueron estoqueados por Caye-
tano y el Gordito, en unión del debutante. 
En 1866 figuró como tercer espada para toda 
la temporada en la plaza de Madrid, en unión del 
Tato y el Gordito. 
Detallar año por año las faenas que este dies-
tro ha ejecutado hasta su retirada, ímproba tarea; 
basta decir que Lagartijo fué el torero obligado de 
algunas plazas y que por término medio vino to-
reando de 50 á 60 corridas. 
Desde el día 15 de Octubre de 1865 que tomó 
la alternativa en la plaza de Madrid, hasta el día 
1.° de Junio de 1893 en que trabajó por última 
vez, ha toreado Lagartijo en 1632 corridas, 404 
en Madrid y 1228 en provincias, y en ellas esto-
queó 4867 toros. 
Han recibido de manos de éste la alternativa, 
los siguientes diestros: Jaqueta, Hermosilla, Cara-
ancha, Geraldo Caballero, Angel Pastor, Manuel 
Molina, Mazzantini, Paco Frascuelo, Guerrita y 
Torerito. 
Ha estrenado las plazas de Madrid, (nueva)j 
Málaga, San Sebastián, Granada, Puerto de Santa 
María, Calahorra, Victoria, Tarragona, Haro, Cas-
tellón, Almería, Valladolid, Lorca, Priego, Murcia, 
Utiel , Alicante y Gandía. 
Pocas cogidas tuvo Tjagartijo en los 42 años 
de vida torera; las más importantes son las que 
siguen: 
Cáceres 15 de Agosto del 62, el tercer toro, de 
Benjumea, le cogió al salir de poner un par, oca-
sionándole una herida extensa y profunda en el 
muslo izquierdo. 
Sevilla 20 de Junio 67, otro puntazo ocasio-
nado por el toro corrido en sexto lugar, de Martín. 
Madrid 20 de Octubre del mismo año, un toro 
de Andrades, le cogió al hacer un quite y le infirió 
dos heridas. 
Cádiz 11 de Mayo 70, el toro Pajarito, de 
Ziguri, le causó una herida en el muslo izquierdo. 
Zaragoza 14 de Octubre 72, una cornada en el 
muslo derecho. 
Madrid 22 de Junio 73, Carretela, de Bermu-
dez Reina, le cogió al tirarse á matar, causándole 
dos heridas calificadas de grave, una en la parte 
anterior del brazo derecho y otra en el tercio inte-
rior del mismo brazo. 
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Rafael Molina, alejado de la profesión en que 
tantos triunfos ha alcanzado, vivo hoy en Córdoba 
descansando de la vida tan agitada que por ospa 
ció de 25 auus llevó; y su nombre ocupará una de 
las páginas más brillantes en la historia del toreo. 
Como criador de reses bravas, su nombre lle-
gará á gran altura. Hace de ella escrupulosa tienta 
sirviendo de sementales cuatro becerros de Miura 
y de la de Laftitte, y de la ganadería de Veragua. 
Creemos que se hará de una buena ganadería. 
LA REDACCIÓN. 
<f. I n í o r u m i t í n 
, — 
4^  S E V I L L A . 
Corrida del 11 dedicada al ejército expedicióna-
no de Cu Da. 
Se lidiaron seis novillos-toros de la ganadería 
de D . Pablo Renjumea, por las cuadrillas de Padi-
lla, Corzo y Guerrerito. 
La tropa ocupa gran parte de la sombra alta y 
baja: b u s bandas tocan diversas composiciones an-
tes de la corrida. A l presentarse en su palco el se-
ñor Chinchilla, tocan la marcha real y el público 
le tributa una ovación al general. 
A las cinco en punto aparecen en el palco pre-
sidencial los Sres. González Mormo, Gutiérrez y 
Astolíi. Después de los preliminares de costumbre 
da comienzo la lidia. 
Primero berrendo en negro, capirote, botinero 
y bien pueisto. Sale revolviéndose. 
Padilla da tres verónicas, viéndose achuchado. 
E l Corzo recorta y Padilla da dos lances más. 
L)e la gente montada aguantó seis varas á cam-
bio de dos caídas y un caballo muerto. 
Los matadores oyen palmas en los quites. 
Tmreyro clava un buen par (Palmas.) 
Alvartz tiró uno al suelo después de dos sali-
das en falso. Luego cuartea medio. Tenreyro clava 
medio á la media vuelta. 
Padilla, vestido de azul y oro, saluda á la pre-
sidencia y después brinda á los soldados que ocu-
pan la sombra izquierda, oyendo muchas palmas. 
Manda retirar la gente. 
Trece pases por alto, derecha y de pecho y al 
arrancarse á matar se le viene el bicho y coloca 
una contraria hasta la mano que desplomó á la res. 
(Ovación.) 
E l puntillero á la primera. 
Segundo negro, meano, mogón del derecho. 
E l Corzo le da tres capotazos movidos. 
De los de tanda aguantó seis varas y dio tres 
caídas. Los matadores oyen palmas en los quites. 
Morenito, citando en corto, clavó un par re-
gular. 
E l Barbi clavó medio. Morenito clavó medio, 
y Baena aprovechando otro medio. 
E l Corzo viste azul y negro. Saluda á la presi-
dencia y á la tropa. (Muchas palmas.) 
Seis pases altos y de pecho y entrando de lar-
go deja una tendida, perdiendo la muleta y salien-
do perseguido. 
Siete pases y un pinchazo pellejero. 
Dos pases y una corta contraria. Tres pases en 
los que sufre dos coladas y pierde la muleta. 
Catorce trasteos, algunos capotazos y el toro 
dobla. 
E l puntillero acertó al primer golpe. (Palmas.) 
Tercero berrendo en negro, capirote, bolinero. 
Guerrerito da tres verónicas y un farol, oyen -^
do muchas palmas y música. 
Alvarez coloca el primer puyazo y á la salida 
es enganchado el Corzo. 
Siete varas, dos caídas y un caballo muerto 
compusieron este tercio. 
Padilla y Guerrerito fueron aplaudidos en los 
quites. 
Dos pares y dos medios colocaron los banderi-
lleros. 
Guerrerito viste granate y oro, brinda en la 
presidencia y por toda la tropa que ocupa los ten-
didos de sol y sombra y por los espectadores de 
sol. 
Once pases por alto, cambiados, derecha y uno 
en redondo que arranca palmas, preceden á un 
pinchazo bueno, entrando bien. 
Diez pases y una corta perpendicular. (Ovación 
y mfísica.) 
Cuarto, Berrendo en negro, ensabana©, alu-
narado, veleto. 
Padilla dá tres verónicas, un farol, dos lances 
de frente por detrás y dos recortes á punta de ca-
pote. (Palmas.) 
De la caballería aguantó seis garrochazos, co-
brándose en seis caídas y un jaco muerto. 
E l Pito clavó un buen par. Alvarez clavó otro 
medio, muy delantero. 
E l Pito tiró uno sin clavar, y Alvarez sobaqui-
lleó medio. 
Padilla brinda al capitán general. 
Tres pases y sufre un desarme. 
Otros tres y sufre una culada peligrosa. 
Dos pases y media buena. 
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Cuatro trasteos, el bicho se echa y el puntille-
ro lo remata. (Muchos palmas). 
Quinto, negro zaino, abierto y bizco del iz-
quierdo. 
Corzo le da dos verónicas. 
Cuatro puyazos aguantó el bicho sin contra-
tiempo alguno. 
Padilla y Guerrerüo oyeron palmas en los qui-
tes, aquél hizo uno de rodillas. 
E l público pide paréen los matadores y éstos 
acceden. Guerrerüo parte los palos y sus compa-
ñeros hacen la misma faena. 
Ouerrerito cuelga un par abierto, saliendo vol-
teado. (Palmas.) 
E l Corzo brinda a los Cazadores y muy en cor-
to cita al bicho, que no arranca. 
Padilla entra entonces, y al meter los brazos 
es cogido, pisoteado y corneado en el suelo. 
E l Corzo tainbién fué cogido. Después hizo 
varias salidas falsas y logró al cabo clavar medio 
par. 
Un banderillero colocó medio par á la media 
vuelta. 
Padilla va por sus pies á la enfermería. 
E l Corzo toma los trastos y brinda al capitán 
general. 
El Corzo da cinco pases sufriendo varias cola-
das y coloca media caída y perpendicular, siendo 
revolcado. 
Once pases y una baja, volviendo todo el 
cuerpo. 
Ocho pases y un pinchazo, saliendo arrollado. 
Bronca en el sol. Dos pases y otro pinchazo en 
el pescuezo. 
Aumenta la bronca en el sol. Tres pases y el 
primer aviso. 
Un pinchazo barrenando, saliendo suspendido. 
Otro pinchazo. (Pitos y palmas) 
E l toro dobla y el puntillero marra, levantán-
dolo. 
Segundo aviso y un sablazo. (Pitos) 
E l Barbi intenta ahondar el estoque con la 
capa. 
E l bicho dobla y el puntillero acierta á la pr i -
mera. 
Sexto negro, braguo, girón, lucero, astifino y 
coliblanco. 
Padilla se presenta y escucha muchas palmas. 
Cinco varas y dos caldas fueron la faena de este 
bicho. 
Calderón clavó medio par. Pipo clavó medio 
Calderón aprovecha y pone uno abierto. Después 
deja uno igual. 
Guerrerito también brindó al Sr. Chinchilla. 
Sólito v desde cerca da 18 pases y al arrancarse 
á matar se le distrae el toro y pincha bien. 
Tres pases y media baja, saliendo perseguido. 
El toro se acuesta y el puntillero le remata. 
(Muchas palmas á Guerrerito ) 
R E S U M E N 
El ganado bastante bueno. 
Padilla ha toreado esta tarde mejor que otras 
veces con la muleta en quite regular. 
E l Corzo este diestro ha estado mal. 
Guerrerito ha toreado con lucimiento y habili-
dad: tanto en quites como con la muleta y al herir 
ha estado bastante bien. 
Hasta el jueves. 
C. 
MADRID.-28 de Julio. 
Jerezano, Conejito y Algabeño eran los directo-
res de lidia en la corrida dispuesta para hoy por la 
Empresa de esta plaza de toros. 
Y en verdad que yá quisieran muchas corridas 
dé las de abono parecerse á la de hoy, en lo que res-
pecta á la buena lidia dada á los seis Miuras y con 
el orden que ha reinado toda la tarde en el redon-
del. 
Los toros en general cumplieron bien si se es-
ceptua el segundo que por manso fué condenado al 
tostón. 
Treinta y cuatro varas sufrieron los Miuras 
matando en cambio diez caballos, y dando á los 
ginetes una veintena de porrazos. 
Jerexano á su primero que llegó á sus manos 
incierto y colándose, le toreó de cerca y con vista; 
le dió un pinchazo sin soltar, y luego entrando bien 
dejó una estocada caida. 
En el cuarto que fué mal toreable estuvo muy 
bien co'n la muleta, y con mejores deseos al herir, 
pues citó á recibir y echándose fuera largó una es-
tocada baja; después tiró una vez la puntilla sin 
conseguir su objeto acertando la segunda vez. 
Colgó un par de banderillas al quinto, y en qui-
tes se adornó bastante. 
Conejito, á quien le tocó en primer lugar un 
un toro manso que había sido fogueado y que llegó 
á su jurisdicción achuchando, demostró su inteli-
gencia con el trapo y cuanto el buey le dejó colo-
carse le largó una estocada honda y trasera. 
En el quinto dió tres verónicas superiores y 
una larga de las de Córdoba, clavó un par de palos 
después de haber dejado medio sacando rota la ta-
leguilla. 
A l herir lo hizo desde buen terreno pinchando 
una vez en sitio alto pero perpendicular, luego dejó 
una estocada delantera. 
En quites admirable, pues no solamente se ador-
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naba, si no que entraba eon decisión por los toros. 
A l de la Algaba le aliviaron con los dos mejo-
res toros; al primero de salida le dio dos verónicas 
movidas y lo despachó con guapeza entrando muy 
bien y resultándole la estocada baja. 
En el que cerró plaza demostró parte de su 
ignorancia pues después de una faena buena y de 
haber entrado muy en corto al volapié en las tablas, 
cobrando una estocada ida, deslució su faena por 
su' pesadez en querer descabellar á un toro con la 
cabeza por las nubes. 
La faena ÍÍ más de la estocada indicada con-
sistió, en otra corta, otra idem dando tablas, tres 
intentos con achuchones, un aviso (á los 23 minu-
tos), una estocada caida y tendida, tres intentos 
más con la puntilla y cuando llegaba el segundo 
aviso, el puntillero lo atronó estando el toro en pié. 
A l quinto toro colgó un superior par, que le re-
sultó por milagro como por lo mismo se libró de 
«na cornada en el pecho. 
En quites con mucha voluntad y con adorno. 
Gonxalito superior banderilleando al primero y 
.Zayas y Malaver en el tercero; estos mismos con 
Manene admirable en la brega. 
De los ginetes se distinguieron Montalbo y E l 
Gallego y en segundo lugar Ernpalmao. 
DALPILA. 
MADRID.—I.0 de Agosto. 
Una prueba más delcompañerismoentre lagen-
te de coleta, y otra no menor de lo que es la cari-
dad entre los toreros, es la dada hoy con la corrida 
que en pocos dias se ha organizado á beneficio del 
banderillero José Rogel Valencia. 
Pepe-hillo, Manchcguito, Gordon, Bebe-chico^ 
Parrao, y Berrinche son los matadores, quienes en 
unión de Juan Molina, Tomás Mazzantini, Galea; 
Pu/guita, Regatero (L. y J.), Hierro, Cucharero; 
Torerilo, Cayetaniio y Loquillo, como banderille-
ros; Agujeta, Chato, Badila, Martin (c.) Chano, 
Soria, Melones, y Montalvo entre los picadores y 
el Jaro y Comas de los cacheteros, se ofrecieron 
incondicionalraente y sin retribución alguna al 
compañero que por desgracia se encuentra imposi-
bilitado para el ejercicio de la profesión. 
Todos ellos, en general, y muy particularmen-
te Luis Mazzantini, Reverte, Cacheta, Lagartija, 
Pepete y Tortero que se rebajaron á desempeñar el 
modesto papel de mulilleros y merecen nuestros 
más sinceros plácemes. 
Los que merecen toda clase de censuras son 
los individuos de la Comisión organizadora que en 
vez de traer una corrida de novillos de casta, han 
traído una de bueyes más propios para el matade-
ro por lo manso, vejez y carne de los bichos, que 
para ser lidiado por gente que no cobra. 
Todos ellos, quitando el sesto, debieron ser 
fogueados y algunos retirados por malos al corral, 
pero la benevolencia del Presidente y la buena 
gente de á caballo que había en el ruedo los libra-
ron de ser tostados, sufriendo esta condena sólo 
el quinto. 
No quiero meterme en señalar el trabajo de 
todos los diestros, pues en todos se veía la buena 
decisión y voluntad, teniendo en contra la pésima 
condición del ganado y sólo diré que: 
Pepe-Hillo que nada podía hacer con la mu-
leta, pues el toro no la tomaba, entró bien á matar 
la última vez. 
Mancheguito demostró mucha valentía y se 
arrancó á matar desde largo. 
Gordon que estuvo algo más desconfiado con 
el buey le aprovechó en los bajos. 
Behe-chico que si bien estuvo muy pesado 
hiriendo en cambio estuvo inteligente con el trapo. 
Parrao que su faena fué muy breve y valiente, 
entró aprovechando el primer momento y cogió la 
estocada de la tarde, valiéndole una verdadera 
ovación. 
Berrinche, que yá era de noche cuando toca-
ron á matar, le v i valiente y aprovechar cogiendo 
los blandos. 
Incansables como siempre Juan, Tomás y Ga 
lea; todos banderillearon como pudieron, y los g i -
netes hicieron por demás, pero á todos en general 
se les debe aplaudir la voluntad. 
Que la plaza estaba de bote en bote y que hubo 
palmas hasta para los MULILLEROS y aqui doy por 
terminada mi misión, 
DALPILA. 
ZARAGOZA.—4 Agosto 
La novillada sin picadores resultó gracias á los 
diestros que hicieron por agradar. 
Primero se soltó un embolado á quien tras de 
ejecutar el Divino, el salto de Martincho (?) mató 
como pudo demostrando alguna habilidad y ha-
ciendo las delicias del público. 
Llegada la parte seria, el Niño del Guarda 
desoachó al primero tras una faena valiente, pues 
era un pira, de una hasta la guarnición, (Palmas y 
oreja.) 
A l segundo Dominguin apesar de ser un buey 
que se iba lo toreó fresco y sin perder la cara y 
le largó un pinchazo bueno y media, (Ovación y 
oreja,) 
En tercer lugar soltaron un pajarraco más pro-
pio para ser picado; el Niño del Guarda tras de 
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una faena valiente pero con coladas abundantes 
le tumbó de una contraria perdiendo el trapo y 
tomando la trinchera y un pinchazo saliendo de 
huida. 
Acabó Dominguín con el último buey tras un 
trasteo laborioso, por irse el toro, de tres estoca-
das atravesadas. 
Toreando de capa, Dominguín; oyó ovaciones 
y en banderillas él y el R iño del Oaarda. 
MAN-VEL. 
J E R E Z — 2 3 Julio 
La Novillada verificada en esta plaza el Do-
mingo^ resultó buena; las cuadrillas del Boticario 
y el Dorádito cou deseos de agradar. 
El Boticario mató al primero, prévia una luci-
da faena, de un pinchazo y media estocada oyendo 
muchas palmas. A l tercero dé la corrida lo despa-
cho, después de una buena faena, de una á volapié 
en todo lo alto. (Ovación). En quites estuvo bien, 
pues hizo algunos de bastante lucimiento. 
E l Doradito como siempre, por las nubes, pues 
mató á sus toros de cinco ó seis pinchazos cada 
uno y dos descabellos; éste diestro cuantas veces 
entraba á matar, otras tantas iba por alto; en qui-
tes hecho un Duraditu. 
R E S U M E N 
El ganado regular. 
De los matadores el Boticario que agradó al 
público. 
Las demás gentes cumplieron. 




En la última novillada de la primera tempora-
da, celebrada en esta Capital el día cuatro del co-
rriente, se lidiaron seis toros desechos de tienta y 
cerrado de la ganadería de D. Faustino Udaeta, 
que resultaron flojos en el primer tercio, llegando 
en malas condiciones á los siguientes; el único to-
reable el lidiado en tercer lugar, que fué un borre-
go. E l de más poder, el quinto. Entre todos aguan-
taron 36 puyazos, ocasionaron 17 caidas y dejaron 
para el arrastre 9 caballos. 
Los espadas. Bebe chico, con la muleta preten-
dió adornarse, no consiguiéndolo debido al viento 
que hacía. Estoqueando estuvo desgraciado, pero 
breve. Puso un buen par de banderillas al sexto^ 
siendo cogido con consecuencias. En brega bien. 
VilJita se deshizo de su primero de una esto-
cada tendida hasta los dátiles y un buen descabe-
llo á pulso. A su segundo que estaba huido, lo 
tumbó de tres pinchazos, una estocada baja y un 
certero descabello. Con la muleta nada hizo de 
particular. Bregando y en quites cumplió. 
Nene. A este diestro es la primera vez que le 
vemos torear como matador. A su primer toro, que 
era una perita en dulce lo trasteó con elegancia y 
ciñéndose; al sexto lo pasó con desenvoltura, de-
mostrándonos que sabe manejar la muleta como 
pocos novilleros. Con el estoque resulta deficiente. 
Bregando y en banderillas, superior. 
Los banderilleros el Chato, Laborda, Patate-
rito y Sastre; bregando los dos primeros y Cas-
tillo. 
Los picadores Amaré y Sabaté en un sólo 
puyazo. 
Entrada un lleno. 
La presidencia así... así... 
J. MOLINA PEPIYO. 
NIMES. 
E l 30 de Julio tuvimos la primera corrida de 
muerte, estando encargados de dar pasaporte á 
seis reses de don Joaquín Pérez de la Concha, los 
diestros Marinero y Bombita. 
Los toros estuvieron bien presentados, y resul-
taron de poder en el primer tercio, aunque no muy 
voluntarios. Salvo el cuarto, que fué superior en 
todo, llegaron quedados á banderillas, huidos ó de-
fendiéndose á la muerte. 
Marinero estuvo descuidado en la dirección de 
lidia, no hizo nada con el percal ni con la muleta y 
banderilleó regularmente al quinto. 
A l herir, afortunado en el primero al que tum-
bó de una estocada muy ladeada y un poco delan-
tera, casi un bajonazo. 
A su segundo que lo halló en la querencia de 
un caballo muerto, le dió una gran estocada un po-
co tendida que hizo acostar al cornúpeto, valiendo 
palmas al de Cádiz. 
En su tercero, que saltó siete veces al callejón, 
intentándolo algunas otras atizó una corta, media á 
paso de banderillas, un metisaca bajo, tres pincha-
zos y dos bajonazos, gastando 25 minutos, reci-
biendo dos avisos y escuchando muchos pitos. 
Bombita estuvo trabajador con el percal y lle-
vó solo el peso de la corrida, obteniendo grandes 
aplausos. Banderilleó por lo regular al quinto, y 
estuvo bien muleteando. 
Tumbó al segundo de medía estocada ida. 
A l cuarto lo mandó al desolladero de un pin-
chazo en hueso, y una buena estocada entrando 
perfectamente á volapié, después de haber citado 
en balde á recibir. Se gana la oreja 
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A l último le dió un metisaca fuera de suerte, 
un pinchazo, una corta, otro pinchazo, otro, y dos 
medias estocadas á la media vuelta. Recibió un 
aviso. 
Los piqueros voluntarios y buenos, ganándose 
una colosal ovación Cigarrón por cinco puyazos en 
el segundo bicho. Las caídas fueron grandes y al-
gunas con exposición estando siempre oportuno al 
quite Bombita. 29 puyazos y tres reíilones á cam-
bio de 14 caídas y dos caballos muertos en el re-
dondel. De los otros no se habla. 
Los banderilleros, cumplieron. La entrada, bas-
tante buena. La presidencia, desigual. 
Para el 18 ó 25 de Agosto se anuncia otra co-
rrida de muerte. 
A. MUSCA. 
Director del Toreo franeo español. 
Está restablecido por completo y dispuesto á 
picar de nuevo el aplaudido picador José Fernán-
dez, Largo, que sufrió tremenda cogida en la plaza 
de Segovia. 
* * 
En la primera corrida que se celebre en Figue-
ras toreará Luis Mazzantini en unión de otro es-
pada de su categoría. 
* 
* * 
Dice un periódico de Almería que es casi se-
guro que en las corridas que para la feria se cele-
brarán en aquella plaza tomará parte el diestro 
Joaquín Navarro, Quinito. 
En la feria de Nuestra Señora de la Cinta, que 
se celebrará en Huelva en el próximo Septiembre, 
estoquearán los diestros L i t r i y Algabeño toros 
de la ganadería de Torres Cortina. 
, * • • 
E l aventajado novillero Antonio de Dios Cone-
j i t o tomará la alternativa de manos del famoso 
matador de toros Rafael Guerra Guerrita, en una 
de las corridas de feria de S. Miguel. 
* 
Nuestro corresponsal en Madrid D . José Ló-
pez Ramírez (Dalpila) ha tenido la desgracia de 
perder para siempre uno de sus hijos. Acompaña-
mos en tan justo dolor á tan estimado y buen 
amigo. 
En la corrida celebrada en Málaga el domingo 
último se lidiaron seis cornúpetos de D. José To-
rres Diez de la Cortina, que resultaron muy en-
debles. L a Unión Mercantil los califica de «toros 
<le labor.» 
Jerezano en su primero estuvo desgraciado al 
herir, escuchando dos avisos, pero el chico estuvo 
valiente y el público le aplaudió con frecuencia, 
porque el bicho estaba hecho un presidiario. 
En su segundo estuvo bien, y en el quinto que 
era un torazo, lo remató de una buena estocada, 
tras de un trasteo lucido. 
E l Algabeño en su piimero estuvo superior, al-
canzando una ovación y la oreja al terminar con 
el manso de un buen volapié. 
En el cuarto no estuvo tan afortunado como en 
el anterior, y con el sexto terminó de un pinchazo 
y una estocada baja. 
Los picadores cumplieron. 
De los banderilleros se distinguieron el Mala-
gueño, Zayas y Malaver. 
Caballos arrastrados, once. 
Entrada floja. 
E l Corresponsal. 
Los aventajados diestros José García Algabeño 
y Antonio López Calderón han sido ajustados pa-
ra torear en la plaza de toros de Nerva el día 25 
del corriente. 
El día 15 se lidiarán en nuestro circo taurino 
seis novillos de Clemente por los espadas Padilla, 
Guerrero y el Tato. 
* 
* * , 
Han hecho proposiciones para quedarse con la 
plaza de Marchena, para las corridas de feria, Ma-
nuel Sánchez del Campo y el conocido aficionado 
D. Francisco Mata. 
Como prueba de agradecimiento por el obse-
quio recibido en una de las corridas de la feria de 
Valencia, el aplaudido diestro Ouerrita ha rega-
lado á su amigo y admirador D. Fernando Ibáñez 
tres preciosos bastones de concha y caña, con pu-
ños y conteras de oro macizo. 
Los espadas que el próximo jueves festividad 
de la Asunción de Nuestra Señora, torearán en Já -
tiva, son Julio Aparici Fabrilo y Antonio Fuentes. 
E l ganado pertenece á la acreditada ganadería 
de D . Esteban Hernández. 
Dos corridas se verificarán la semana entrante 
con motivo de la feria y fiestas en Ciudad Real, 
Toros de Nandín son los destinados al sacrificio la 
primera tarde y espadas Jarana y L i t r i , Para la se-
gunda corrida hay seis bichos de Torres Cortina, 
que serán despachados por Jarana, Faico y L i t r i . 
* 
* * 
Hemos recibido el número 18 de la nueva é 
importante revista taurina Sol y Sombra que ve 
la luz en Barcelona.. 
E l texto es como siempre variado y suscrito 
por los mejores escritores taurinos. 
En la primera página se ve un bonito fotogra-
bado de José Rodríguez Bebe-chico. 
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D E LOS MATADORES D E TOROS Y NOVILLOS Á QUIENES PUEDEN 
DIRIJIRSE LAS EMPRESAS PARA AJUSTES 
MATADORES DE TOROS 
Rafael Guerra (Guerri ta) .—A su nombre eu Cór-
doba. 
Francisco Bonal {BonariUo).—D. Rodolfo Mar t in , 
Vic tor ia 7, Madr id . 
Antonio Arana (Jarana).—D. J o s é Silva y Gó-
mez, Clavellina 16, Seviila, 
Francisco González (Faico).—Manuel González, 
V i d r i o 12, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Antonio Dios (Conej/to) — D . Adolfo González 
Rodrigo, Bolsa 9, 2.1', Madrid. —En Córdoba, á su 
nombre, Plazuela Moreno 2. 
Alejandro Alvarado.—A su nombre. Alfarer ía 72, 
Sevdia. 
Juan Ripol l Orozco.—D. Emil io Mazzariego, Bar-
co 5, Sevilla. 
Francisco Carr i l lo .—D. R a m ó n Temprana, San 
Esteban 25, Sevilla. 
Rafael Arana (Jarana chico).—D. J o s é Silva y 
Gómez, Clavellina 15. Sevilla. 
Francisco Soriano (Maero). — D. Francisco Mata, 
San Eloy 5, Sevilla. 
J o a q u í n Valiente Pis ta .—A su nombre, Mata 10^  
Sevilla. 
Rafael Mart ínez (Cerra jüla) .—D. Manuel Mar t í -
nez, Guindo 5, Córdoba . 
Fé l ix Velasco .—Á su nombre, Albuera 2, Sevilla-
J o s é Garc ía ( E l Algabeño).—A D. Francisco Ma-
ta, San Eloy 5, Sevilla. 
Manuel Vallejo (el Macareno).—A D . Rafael Mar-
t ínez y Benítez. Baños núm. 22. 
Los dipstros ó representantes que deseen figurar en 
esta sección, satisfarán diez pesetas, por el anuncio y 
suscripción de la temporada á este periódico, enten-
diéndose que el pago ha de hacerse por adelantado. 
I B A L O Z 
Revista Semanal de Espectácülos 
P R E C I O S 
Número suelto 0 ,15 Ptas. 
Id. atrasado 0,25 » 
Suscripción en España, trimestre. 2 » 
En el extranjero 2'50 » 
PAGO ANTICIPADO 
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 50 cénti-
mos en España y 3 pesetas en el extranjero la mano de 
25 ejemplares. 
No se servirá ningún pedido sin tener satisfecho el 
anterior. 
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